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是 T s β ，在长训练序列周期的累积相位偏移是 T l β ，那
么，在忽略瞬时噪声的条件下，设短训练序列的前后相
关相位差是 ϕ s ，长训练序列的相关相位差是 ϕ l ，如果
频率偏差较大，同时 ϕ s 和 ϕ l 相差 2π 的整数倍，那么相
位偏移和相关相位差存在如下关系：
ϕ s + 2πk s = T s β （1）
ϕ l + 2πk l = T l β （2）
式中：ϕ s ，ϕ l∈( ]-π, +π ；k s 和 k l 都是整数，假设接收的
信号已经过粗定时，通过前后相关的算法 [2]可以得到 ϕ s
和 ϕ l 的估计值。短训练序列和长训练序列的相关长度
为 T s 和 T l ，根据式（1）和式（2），k s 和 k l 的值如果确定，
就能估算频率偏移。令式（1）两边同时乘以 T l ，式（2）
两边同时乘以 T s ，即可以得到：
ϕ sT l + 2πk sT l = T sT l β = ϕ lT s + 2πk lT s （3）
左右恒等变换可以得到：
k sT l - k lT s =
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Abstract：In the design of the base band receiver for OFDM communication system，it is very important to ensure the or⁃
thogonality among sub⁃carriers strictly. But in fact，Doppler frequency shift and imperfect synchronization of transceiving frequen⁃
cy often result in carrier frequency offset，and destroy the orthogonality between sub⁃carriers. Considering LTS and STS based on
IEEE802.11a，a time domain method for carrier synchronization is proposed for the communication system based on MB⁃OFDM⁃
UWB，which takes advantage of the periodic repetition of short training symbols，and uses the maximum likelihood estimation to
adjust carrier frequency offset of the data symbols. The above scheme is realized by using FPGA and downloading it to the target
board to check the correctness by online test with ChipScope.










比 [3]。因此结合式（5），利用 2 次最大似然估计，相邻
两个采样区间的相位差估计为：
β =
2( )k sTcsT s + k lTclT l π + ( )ϕ sT sTcs + ϕ lT lTcl














dex 进行计数，如果 1  index  160，送入数据缓存模
块；如果 1  index  80，送入频偏估计模块用于粗频率
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